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Dengan Ridhlo Allah SWT, doa orang tua, serta niat dan usaha saya dapat 
menyelesaikan karya tulis ini. Karya tulis ini, saya persembahkan kepada : 
Orang tua saya Ibu Siti Nur Windiasih dan Bapak Rajiman serta kakak saya yang 
selalu support berupa doa, materi dan motivasi. 
Bapak/Ibu  Guru dan Dosen  yang  telah  bersedia meluangkan  waktunya  untuk 
memberikan  ilmu yang bermanfaat, Ibu Indra Yatini B. S.Kom., M.Kom., Bapak Ir. 
Totok Suprawoto, M.M., M.T., Bapak Adiyuda Prayitna, S.T., M.T., serta guru dan 
dosen. 
Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat 
dan teman-temanku yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih telah 
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“ Musuh paling berbahaya di dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang 
paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh ” 
(Schopenhauer) 
 
“ Keberhasilan akan diperoleh dengan usaha dan doa, maka jangan pernah berhenti 
berusaha dan berdoa ” 
 
“ Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar 


















Kamus digital yaitu sebuah kamus yang di ubah kedalam bentuk aplikasi 
perangkat lunak yang digunakan di komputer dan perangkat elektronik lainnya seperti 
smartphone untuk memudahkan semua orang memiliki kamus yang bisa dibawa 
kemana saja dan kapan saja tanpa harus membawa buku kamus yang sangat tebal 
sehingga juga bisa menghemat tempat.  
Algoritma Knuth-Morris-Pratt adalah salah satu algoritma pencarian string, 
dikembangkan secara terpisah oleh Donald E. Knuth pada tahun 1967 dan James H. 
Morris bersama Vaughan R. Pratt pada tahun 1966, namun keduanya 
mempublikasikannya secara bersamaan pada tahun 1977 
Dari hasil implementasi yang dilakukan dalam penelitian ini didapatkan 
kesimpulan Aplikasi Kamus Dialek Banyumas – Indonesia berbasis dengan 
memanfaatkan fasilitas Smartphone Android agar dapat membantu orang luar daerah 
yang mau mempelajari bahasa kebudayaan masyarakat Banyumas supaya tidak hilang 
dan selalu terjaga. 
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